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NEKI INTEGRATIVNI OBLICI SOCIJALNE PABTICIPACIJE
SLIJEPIH U GRADU ZAGREBU
SAZETAK
Na uzorku legalno slijepih osoba (N:I99) ispitano je sudjelooanle slijepihgrada Zagreba u pet oblika aktiunosti unutar oidede soeijalne okoline. iol suoblici: -zaposlenost*, -rad u sirldikatu<, urad u humanitornint, organizdciiarno<(osirn organizacija slijepih) -ptosje&uanje glazbeno-scenskih priredabao i- upra.
cenje dneune Starnpe-.
Podaci su prikupljeni interoiuorn a obradeni primjenom hi-koad,rat-testd,Ispitiodnje je, osim ostalog, pokazalo d,a su od stijepih grad,a Zogreba u







U okviru programa istraZiva-
dkog rada Odsjeka za o5te6enja
vida na Fakultetu za defektolo-giju u Zagrebu proveli smo, u
razdoblju 1978-82, nekoliko is-
traZivanja s podrudja sljepo6e i
slabovidnosti, u jednome od ko-iih smo ispitali socio-ekonomski
status slijepih grada Zagreba.
Na temelju spomenutog ispi-
tivanja ovdje 6emo kratko izvi-jestiti o rezultitima dobivenim u
nekima iz blokova vanijabli soci-jalne participacije, tj. u onim va-
rijablama koje se odnose na so-
cijalni Zivot slijepih osoba u vi-
de6oj okolini; jer, polje socijalne
- 
u radni oilnos oni u iktbi oil 2I do 40 goilina,
s pojauorn o\tetenja viila do 5. godine *itsota, s
Originalni znanstveni rad
UDK: 376.52
s rczidualnim uiilom iznad9-72 godina Skolouanja te
pojatsom o{tetenja uid,a poslije 15.
participacije obuhva6a i segregi-
rane sredine.
Socijalna participacija u tzv.
>normalnoj< okolini moZe biti iz-
raz socijalne integracije, pa je
njezino istraZivanje korisno oso-
bito za proudavanje i rje5avanje
integracijske problematike osoba
sa smetnjama u razvoju. Unatod
tome, takva su ,istraZivanja 
- 
ko-
liko nam je bar u odnosu prema
slijepima poznato 
- 
i u nas i u
svijetu jo5 uvijek relativno rije-
tka, a kdd se izvode, obiEno im
socijalna participaoija nije glavni
problem, nego su u funkciji 5i-
re postavljenih istraZiva6kih pro-
se umiju sam.ostalno kretati u prostoru;
- 
u rad u sindikatu rnuEkarci te oni, sgodine aiuota;
- 
u rad, u humanitarnirn organizacijama oni u ilobi od 4l do 6A godinate s pojaaom, o|.te&nja oida takotler poslije lS, goiline l,it:,ota;
. .^- u-.posjetiuanje glazbeno-scenskih priredaba nulkarci, oni u dobi od. ZId,o 40 godina, oni s g-16 goili,na Ekolooanja te oni koji se samostarno kre6u i
- 
u pracenje clneone itarnpe oni u clobi od 21 d.o 40 godina te oni s9-16 godina Skolouanja.
Dobiueni rezultati mogu xtosluziti, za programiranje rada na unaprediponju
so c i j aln e int e g r a c ij e sp e cif iinih, g rup a sti j e p ih.
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jekata. Tako su GraY i Todd u
slijepih Engleske i Velsa isPiti-
vali, medu ostalim, udestalost Po-
sjeta prijateljima te pra6enje da-
sopisa da bi utvrdili Potrebe iprihvatljive standarde za tazvoj
novih pomagala na Podrudjima
lokomocije i ditanje (GraY i Todd,
1967). U jednom do,maism is-
traZivanju (Standii, Tonkovi! i
Zovko, i979) ispitan je niz oblika
socijalne participacije, koji s-u pak
podaci posluZili kao indikatori
iocijalne' i psiholo5ke integracije
slijepih. Inade, mnogo viSe Poda-
taka o primjerima socijaine Par-
ticipacije slijepih mogu6e je na6i
u slrudno-propagandnim publika-
'ciiama Sto ih izdaju institucije i
organizacije slijepih i za slijepe
u raznim zemljama.
U ovom segmentu na5eg is-
traZivanja Zeljeli smo ustanoviti
koliko se slijepi grada Zagreba
ukljuduju u neke integrativne ob-
like socijalne ParticiPacije te s
kojim kategonijama tih osoba va-
lja u tom pravcu Posebno ra{iti.
- Kao zavisne varijable (oblike
participacije) uzeli smo )zaposle-
Tablica 1
nost<, )rad u sindikatu<, )rad u
humanitarnim organizac,ijamau,
,posjedivanje glazbeno-scenskih
priredabau, i ,praCenje dnevne
Stampe<, a kao nezavisne varija-ble >spoln, ,kronolo5ku dobn,
nsposobnost vida<, ,dob pojave
oSte6enja vidau, >razinu obrazo-
vanja< (izraZenu brojem godina
Skolovanja) i ,samostalnost kre-
tanjan (u prostoru).
Ispitivanje je obavljeno na uzor-
ku redovnih (legal,no sliieP'ih)
ilanova UdruZenja slijePih Za-
greb, koji smo formirali tako Sto
smo najpre iz registra dlanstva
izvukli svakog drugog dlana a on-
da iz te skupine eiiminirali sve
one koji nisu udovoljavali krite-
rijima formiranja uzorka isPita-
nika da nisu mentalno retardira-
ni, da ne pokazuju smetnje koje
ozbiljno oteZavaju interpersonal-
nu komunikaciju, da stanuju u
gradu i da nisu mladi od 21 niti
stariji od 60 godina). Na taj jc
nadin dobiven konadan uzorak ve-
lidine N:199, dije su relevantne
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Podatke smo prikupili inter-
vjuom provedenim prema poseb-
no konstruiranu upitniku, a ob-




mjesto zauzima zaposlenost u vi-
de6oj radnoj okolini, budu6i da
ona 
- 
moZda viSe nego ijedan






oblioima i manifestacijama inte-
grativa ponaSanja. Od 199 ispi-
tanika bilo je, u vrijeme ispiti-
vanja, 109 ili 55o/q zaposlenih ili
45o/0t nezaposlenih. .Njihove dis-
tribucije i testiranje razlika pri-
kazahi su u tablioi 2. U ovome
radu prihva6ena je O,05-rraziha
znadajnosti
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* i2 test znadajan na razini P<0.01
Kako se iz tablice vidi, jedi-
no izmeilu mu3kih i Zenskih ni-je nadena statistidki znadajna ra-
Ltika. dok su se sve ostale raz-
like pokazale znadajnima. One su
u korist ispitanika mlaele krono-
lo5ke dobi (27-40 god.), sa sPo-
sobnosiu vida veiom od 4olo nbn-
malne o5frine vida, s Poiavom o5-
te6enjg vida 'u najranijoj dobi(0-a' god.) i s 9-12 zavr5enih
godina Skolovanja te onih koji
se samostalno kre6u.Ti su nalazi u skladu s ode-
ldvanjima ako se ima na umu
da u nas legalno sl,ijePe osobe
ranije od vide6ih stjedu Pravo na
mirovinu, da ve6i ostatak vida
moZe uvjetsrnati diferenciraniju a
rano oSte6enje vida kvalitetniju
profesionalnu pripremu, da naj-
ve6e Sanse za zapoSljavanje ,ima-ju slijepi sa srednjim strudnim
obrazoVanjem i,, napokan, da od
sposobnosti samostalna llretanja
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moZe zavisiti i zaposlenje i oP-
stanak u radnom odnosu.
Zaposleno56u se, kao Sto smo
ved rekli, otvaraju razne mogu6-
nosti za dru5tveno angaZiranje iz-
van radnog mjesta: za sudjelova-
nje u organima samoupravljanja'
u dru5tveno-politidkim organiza-
cijama te na drugim Podrudjima
aktivnosti unutar radne organi-
zacije. Mi sve te oblike Partici-
paoije nismo ispitivali nego smo
se odludili samo za ispitivanje ak-
tivnosti u sindikatu kao sveobuh-
vatnoj organizaciji radnika. Pod
>aktivnoS6u u sind,ikatu( valja u
ovom ispitivanju razumjeti rad u
organima i komisijama sindikal-
nih organizacija.
Na pitanje o njihovoj aktiv-
nosti u smislu navedene defini-
cije potvrdno je odgovorilo 49 ili
450/q od 109 zaposlenih ispitanika.
Distribucije dobivenih odgovora i
testiranje razlika nalaze se u tab-
Iici 3.
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2. Kronolo5ka 4l 
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60
dob (u god.) ukupno
.48 I
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4. O:ltecenja 16 
- 
55
vida (u god.) ukupno
51 10042 100 7.35* 216 100
r09 100
22 45 43 29 48 5715 31 36 27 45 64
L224754725
49 100 60 100
.56 2t2 21. 
40 lB 30 60 30 10032 65 48 35 58 52 67 100
510427L2581210049 100 60 100 109 100
0- B







40 82 46 47 78 54 7B 1009 18 41 13 22 59 22 100 .18 1
49 100 60 100 109 100 .
Samost.6. Samostalnost vodid
kretanja ukupno
+ 26e test znadajan na razini P<0.01
Iz podatka u tablici proizila-
zi da se ispitanici samo u var,ija-
blama >spol< i odob pojave oS-
te6enja vida< meclusobno znadajno
razlikuju. Prema tim pokazateiji-
ma znadajno je vi5e aktivnih me-
elu muSkarcima te u kategoriji
onih u kojih je do o5te6enja vi-
da do5lo u dobnome rasponu od
16. do 55. godine.
MoZda se ti nalazi mogu, sjedne strane, objasniti opeenito
izraZenijom sklono56u muSkarca
za druStveno-pol,itidki rad, odnos-
ilo, s druge strane, tendencijom
veeega povjerenja u sposobnosti
osoba osllijepljenih u zrelijoj 2i-
votnoj dobi, a tada bi bilo raz-
Iolito pretpostavljati da takvima
vide6a radna okolina radije pov-jerava zadatke nego pripadnici-
rna prve i druge kategorije.
Dobro je poznato masovno su-
djelovanje slijepih osoba u radu
Saveza slijepih Hrvatske, dakle u
radu organizacije sebi jednakih,
atri se vrlo malo zma o njihovoj
aktivnosti u za njih nespecifid-
L67
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nim humanitarnim organizacijama
kao ito su organizacije >Crvenog
kriZa<, druStva >NaSa djeca<, itd.
U ovom ispitivanju 69 ispitanikaili 350/or ditavoga uzorka izjavilo
Tablica 4
je da aktivno sudjeluju u radutakvih organizacija. Statistidke
vrijednosti prikazane su u tabli-
ci 4.
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i 12 test znadajan na razini P<0.01
Podaci u tablici pokazuju da
su statistidki znadajne razlike na-
elene i ovdje samo u dvjelma va-
rijablama i to, ovaj put, u vari-jabl,i >kronolo5ka dob< i varijab-li >dob pojave o5te6enja vida<.
Pokazalo se da u radu humani-
tarnih organizacija u uodljivo ve-
6oj mjeri sudjeluju ispitanici sta-
rije dobi (41-60 god) tre, op€t,
oni s. najkasnijom pojavom o3-
168
te6enja vida (dob od 16. do 55.
godine).
Za obrazloZenje prvoga nalaza
dini se da bi mogle do6i u ob-
zir dvije nealternativne pretpos-
tavke: prve, da su to nezaposleni
ispitanici koj,i sudjelovanjem u
radu humanitarnih organizacija
ispunjavaju dio svoga slobodnog
vremena i, druge, da se pritom
radi i o biv5im aktivistima Sa-
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veza slijepih koji su se, kad suih zamijenili mladi, ukljutili u
humanitarne organizacije kako bi
se i dalje bavili dru5tvenim ra-
dom na koji su se u Savezu bili
naviknuli. No, zbog dega se iz-
medu sudjelovanja u radu huma-
nitarnih organizacija i dobi po-jave o5te6enja vida takoder po-
kazala veza, nije lako objasniti.
MoZda je tu posriiedi nastavak
ranije zapodete aktivnosti, tj. ak-
tivnosti iz vremena dok vid io5
nije bio oSte6en.
Javne kulturno-umi etnidke pri-
redbe (kazali5ne predstave, kon-
certi, itd.) prilika su za povreme-
ne izlete u podrudje estetskog ali
i za nepo,srednu participaciju u
estetskom doZivljavanju drugihljudi. I kako se one mogu destopratiti i preko radija i televizije,
Sto 6e re6i medija koji uza se
odito viSe vezuju slijepe nego vi-
de6e, to smo ispitinicima posta-
vili pitanje da Ii posje6uju glaz-
beno-scenske priredbe. Na osnovi
dobivenih odgovorra proizlazi da
takve priredbe posje6uje 77 lIi
39')/0, a ne posje6uju 122 ili 610/o
ispitanika. Statistidke vrijednosti
za ovu varijablu navedene su u
tablici 5.
Tahlica 5
Re zulto,ti u u arij abli -Po sjetiu anje glazbeno - scenskih prireilbio
Posjeiuju Ne posjeiuju Ukupnop
br. x2 df
7.66+ I






45 58 63 26 2t 37 7t 10032 42 25 96 79 75 L28 10077 100 39 122 100 61 199 100
47 61 35 88 72 65 135 100
:10 39 61 34 28 39 64 10077 100 39 L22 100 61 199 100
2L-402. Kronolo5ka 41 
- 
60





44. Dob pojave 5 
- 
15
o.iteienja vida 16 
- 
55(u god.) ukupno
30 39 45 36 30 5527 35 4L 38 31 5920 26 29 48 39 7t77 100 39 t22 100 61
66 10065 100 3.58 268 100199 100
5. Razina
obrazovanja
0- B 15 199-L2 50 6513-16 L2 16
ukupno 77 100
90 10090 10019 100 33.99* 2199 100
















* 12 test znadajan na razini p<0.01
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Iz tablice je vidljivo cla sc is-
pitanici, Sto se tiJe posje6ivanja
glazbeno-scenskih priredaba, nL'
razlikuju jedino u varijablama ko-je se odnose na vizualno o5te6e-
nie (u varijabli 
"sposobnost vi-
dan i varijabli ,dob pojave oSte-
6enja vida-); u sve o'stale 6etiri
varijable (u varijablarna >spol<,
osamostalnost liretanjan,,Iirono-
lo5l.a dobn i >razina obrazovanja<)
razlike medu njima su se poka-
zale znaiajnima. Glazbeno-scenske
priredbe znadajno viSe posje6uju
muSki, mladi, obrazovaniji te oni
koji se kre6u bez pomo6i vodida.
Rezultati u posljednjim dvje-
ma varijablama ne iznenaduju,
budu6i da je logiino pretposta-
viti pozitivnu vezu izmedu kul-
turnih interesa i razine obrazov-
anja s jedne te izmedu izmedu
odlaZenja u kazaliSte ili koncer-
tnu dvoranu i sposobnosti samo-
stalna kretanja s druge strane.
Mogu6e jc takotler da je faktor
kretanja bar donel<le odgovoran
i za rezultat u varijabli >spol< a
faktor obrazovanja za rezultat u
varija,bli okronoloS:ka dob..; prrvi
zato Sto slijepe Zene, kao Sto ie
pokazalo vei citirano istraZivanie
(Sta,ndii, Tonkovii i Zovko, 1979),
u ve6oj mjeri od slijepih mu5ka-
raca izbjegavaju nositi Stap kao
pomagalo za lokomociju na javnim
mjestima, a drugi zato Sto je obra-
zovna str';l<tura mlaclih ispitanil<.r(2I-40 god.) op6enito povoljnija
nego ona u kategoriji starijih (41
-60 god.).Ostaje jo5 da izvijestimo o re-
zultatima u jednoj varijabli ko-ja, dodu5e, ne bi, strogo uzevii,
pripadala medu ,integrativne olt-
like socijalne participacije jer nc
pretpostavlja nuZno fiziiku nazo-
denost u Si;roi socijalnoi okoiini.
ali koja moZe posluZiti kao indi-
liator op6eg interesa slijepe osobc
za ono Sto se dogada izvan do-
mene koju nel<i u starijoj lite:a-
turi nazivaju svijetom slijepih. Tirje varijabla >pra6enje dnevne Sta-
rnpe(. U istu smo svrhu, dal:lc,
mogli umjesto te varijable uvrs-
titi varijablu o pra6enju dogada-ja putern radija i televizije. l'io
suprotno tim medijima, Stampu
na crnom tisku (na Brajevu pi.s-
mu ili na magnetofonskim vrpca-
ma ili kasetama nema dnevnih
listova) je za slijepe inkonveni-jentan izvor informacija, pa je
njezino pra6enje pouzdaniji znak
interesa za dnevne dogadaje nego
sluSanje radijskih i televizijskih
informativnih emisija.
U svemu je 115 ili S8oio ispi-
tanika izjavilo da prate dnevnu
Stampu prema 84 ili 42t'lo koji
su izjavili suprotno. Njihove dis-
tribucije s I' 
- 
vrijednostima pri-
kazane su u tablici 6.
t70
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Tablica 6
Rezultoti u uarijabli *Pra6enje Stornpe na crnom tiskuo
Ne prate Ukupno
x2 df
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* 12 test znadajan na razini P<0.01
Ovdje su se, kako vidimo, zna-
dajnima pokazale samo razlike u
varijablama >kronolo5ka dobu i
>razina obrazovanja<. MoZe se
konstatirati da dne'rnu Stampu
prati mnogo vi5e mlaclih (21-40
god.) te onih u kojih je Skolsko
obrazovanje trajalo 9-16 godina.
Takvi su se rezultati mogli i
odekivati, jer se mlaeti ljudi, kao
Sto je poznato, u ve6oj mjeri za-
nimaju za druStvena zbivanja, a
viSa razina obra_zovanja. proSim-je i produbljuje taj interes. No
dudi, donekle, rezultat u varija-bli ,sposobnost vida<, gdje bi se
mogla odekivati prednost za isPi-
tanike s ostatkom vida ve6im od
4ol0. Lako je mogu6e da su ti is-
pitanici udili u Skoli ve6inom Bra-jevo pismo, pa se moZda, poput
totalno slijepih i onih s percep-
cijom svjetla, za ditanje crnoga
tiska moraju obra6ati vide6ima.
Ovo istraZivanje, u kojemu smo
pokuSali ispitati ukljudenost Ie-
galno slijepih osoba s podrudj-.r
grada Zagreba u neke integratlv-
t7r
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ne oblike sooijalne participacije,
pokazalo je:
1. da od pet ispitanih integrativ-
nih oblika socijalne participa-
cije nema ni jednoga u koji
slijepi grada Zagreba nisu uk-
ljudeni;
2. da se na listi oblika participa-
cije, poredanih po velidini po-
stotka ukijudenosti slijepih, na
prvom mjestu nalazi pradenje
dnevne Stampe (580/o), a zatim
slijede zaposlenost (550/o), rad
u sindikatu (450/q zaposlenih),
posje6ivanje glazbeno-scenskih
priredaba (390/r,) i rad u huma-
nitarnim organizacijama (350/o);
3. da je u svakome od oblika par-
ticipacije naclena znadajna ve-
za izmealu ukljuienosti slijepih
i bar nekih njihovih za ovo is-
pitivanje odabranih karakteri-
stika;
4. da su od slijepih u znadqjno
ve6oj mjeri ukljudeni
a) u radni odnos oni u dobi od
21 do 40 godina, s rezidual-
nim vidom iznad 4olu, s Po-javom o5te6enja vida posli-
je 4. godine Zivota, s 9-12
godina Skolovanja te koji sc
umiju samostalno kretati u
prostoru;
b) u rad u sindikatu mu5karci
te oni s pojavom o5te6enjn
vida poslije 15. godina Zi-
vota;
c) u rad u humanitarnim or-
ganizacijama oni u dobi od
21 do 40 godina te s poja-
vom oSte6enja vida tako(ler
poslije 15. godina Livota;
d) u posje6ivanje glazbeno-sce-
nskih priredaba mu5karci,
oni u dobi od 21 do 40 go-
dina, oni s 9-16 godina Sko-
lovanja te oni koji se sa-
mostalno kre6u i
e) u pra6enje dnevne Stampe
oni u dobi od 21 do 40 go-
dina te oni s 9-16 godina
Skolovanja;
5. da jo5 ima niz kategorija sli-jepih koje su relativno slabo
ukljudene u integrativne obli-
ke socijalne participacije i so-
cijalnoj integraciji kojih bi tre-
balo obratit,i posebnu pozor-
nost.
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SOME INTECRA?IVE MODES OF SOCIAL PARTICIPA?ION OF BLIND
PERSONS IN THE ?OWN OF ZAGREB
SumnarA
In a sample of 199 blinil persons from, the town o! Zogreb the following
modes of social partieipation were etamineil bA an interoiew: employment,
actittity in trade-unions, actitsitg in humanitarian organizations, oisits to theatre
ond music performances and reailing of ilailA newsfraf,ters,
The results showed that those blind persons whose age ranges frcm" 2I to
40, toho hatse tnore schooling and, nsho are able to ,nove inilepenilentla, are
employeil more frequentlg, and more olten oisit theatre anil music perfortnances
and rcad ilairg newspapers. More actirse in trad,e unions anil h,umanitarian orga-
nizations are those brinil persons who lost sight atter the oge of ls, The iloto
obtained can be used tor progra.rns of improrsement ol sociar integration of the
specific groufrs of blinil percons.
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